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一
、
研
究
の
目
的
　『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
は
、
作
者
は
吉
田
広
典
で
、
永
禄
九
年
（
１
５
６
６
）
に
成
立
し
た
仮
名
遣
書
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
変
体
仮
名
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
言
及
し
た
仮
名
遣 
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
一
四
条
「
か
し
ら
に
か
ヽ
さ
る
か
な
の
事
」、
一
五
条
「
下
に
か
ヽ
さ
る
か
な
の
事
」
に
お
い
て
、
具
体
例
を
交
え
て
示
さ
れ
て
い
る
。
　『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
で
は
、
豊
富
な
見
出
し
項 
存
し
、
こ
れ
ら
と
、
一
四
条
、
一
五
条
の
記
述
と
を
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
こ
の
比
較
を
お
こ
な
う
際
、「
か
し
ら
」
を
「
語
頭
」、「
下
」
を
「
非
語
頭
（
＝
語
中
・
語
末
）」
と
理
解
す
る
と
、
一
四
条
、
一
五
条
の
記
述
に
反
す
る
見
出
し
項
目
が
存
す
る
。
　「
仮
名
遣
書
」
と
い
う
資
料
の
性
質
上
、
そ
の
よ
う
な
見
出
し
項
目
が
、
一
四
条
、
一
五
条
の
記
述
を
無
視
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
　
即
ち
、「
か
し
ら
」「
下
」
の
認
識
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
一
四
条
、
一
五
条
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
音
節
が
、
見
書
の
（
１
）
目
が
（
２
）
出
し
項
目
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
確
認
し
、『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
の
「
か
し
ら
」「
下
」
が
何
を
指
す
の
か
考
察
す
る
。
二
、
先
行
研
究
　
本
研
究
は
、
仮
名
文
字
遣
い
研
究
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
仮
名
文
字
遣
い
研
究
は
、
安
田
章
（
１
９
６
７
）
を
は
じ
め
と
し 
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
、「
語
頭
・
語
中
・
語
末
、
行
頭
・
行
末
」
な
ど
の
観
点
を
以
て
、
変
体
仮
名
の
用
い
ら
れ
方
を
調
査
し
、
使
い
分
け
の
傾
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
　
以
前
、
筆
者
は
、
音
節
〈 
に
お
い
て
、
専
ら
語
頭
に
用
い
ら
れ
る
〔
志
〕
が
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し 
形
態
素
頭
と
は
、
単
語
を
複
数
の
「
ま
と
ま
り
」
に
分
け
た
、
そ
の
「
ま
と
ま
り
」
の
「
先
頭
」
を
意
味
す
る
。
　
安
田
（
１
９
６
７
）（
１
９
７
１
）
と
、
今
野
真
二
（
２
０
１
１
）
が
、
同
様
の
事
例
を
指
摘
し
て
い 
て
、
（
３
）
し
〉
（
４
）
た
。
（
５
）
る
。
（
６
）
─　　─１
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撰
仮
名
文
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遣
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「
か
し
ら
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下
」
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つ
〉〈
な
〉
の
変
体
仮
名
の
使
い
分
け
に
注
目
し
て
─
─
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そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、「
形
態
素
頭
」
と
い
う
観
点
を
取
り
入
れ
、
非
語
頭
を
「
形
態
素
頭
」
と
「
非
形
態
素
頭
」
に
分
け
て
、
調
査
、
考
察
を
お
こ
な
い
た
い
。三
、
調
査
対
象
　『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
に
は
、
複
数
の
諸
本
が
存
す 
本
稿
で
は
、
清
泉
女
子
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
（
亀
井
孝
旧
蔵
本
、
沢
庵
序
附
、
外
題
仮
名
遣
）
を
用 
『
仮
名
遣
書
論
攷
』（
和
泉
書
院
、pp.300–329
 
         
）
の
影
印
画
像
に
拠
る
。
　
一
四
条
で
は
、〈
し
〉〈
つ
〉〈
な
〉〈
の
〉〈
ろ
〉〈
り
〉〈
れ
〉〈
く
〉、
一
五
条
で
は
、〈
お
〉〈
わ
〉〈
た
〉〈
と
〉〈
か
〉〈
な
〉〈
し
〉
の
変
体
仮
名
の
使
い
分
け
を
示
し
て
い
る
。
　
紙
面
の
都
合
上
、
す
べ
て
の
音
節
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
そ
の
た
め
、
両
条
で
言
及
さ
れ
る
〈
し
〉〈
な
〉
と
、
見
出
し
項
目
に
お
い
て
用
例
数
が
多
か
っ
た
〈
つ
〉（
一
四
条
）
と
、〈
か
〉（
一
五
条
）
を
考
察
対
象
の
音
節
と
す
る
。
る
。
（
７
）
い
、
（
８
）
　
考
察
対
象
と
す
る
音
節
の
変
体
仮
名
に
つ
い
て
、『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
で
用
い
ら
れ
る
も
の
を
表
１
に
ま
と
め 
四
、
研
究
の
方
法
　
見
出
し
項
目
に
つ
い
て
、〈
か
〉〈
し
〉〈
つ
〉〈
な
〉
の
変
体
仮
名
の
使
い
分
け
を
調
査
す
る
。
　
な
お
、
本
研
究
で
は
、
濁
点
の
有
無
を
区
別
せ
ず
、
両
者
を
同
一
に
処
理
し
た
。
　
調
査
の
観
点
と
し
て
、
単
語
内
の
位
置
「
語
頭
、
非
語
頭
（
形
態
素
頭
、
非
形
態
素
頭
）」
を
設
定
す
る
。
一
音
節
語
は
、
そ
れ
を
「
語
頭
」「
語
末
」
と
判
断
し
難
い
た
め
、
考
察
の
対
象
外
と
し
た
。
　
な
お
、
一
語
の
認
定
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
の
「
親
見
出
し
」
に
よ
る
。
た
だ
し
、
形
容
動
詞
に
つ
い
て
は
、
活
用
語
尾
を
含
め
て
一
語
と
す
る
。
　
ま
た
、
形
態
素
と
し
て
の
一
単
語
内
の
「
ま
と
ま
り
」
の
認
定
は
、
次
の
方
法
を
用
い
る
。
ⅰ『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
で
あ
て
ら
れ
る
漢
字
表
記
を
参
考
に
、
漢
字
一
字
の
音
・
訓
に
あ
た
る
も
の
を
、
一
つ
の
「
ま
と
ま
り
」
と
す
る
。
ⅱ『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
に
お
い
て
、「
連
語
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
示
さ
れ
る
構
成
に
従
っ
て
分
解
し
た
も
の
を
、
一
つ
の
「
ま
と
ま
り
」
と
す
る
。
た
。
（
９
）
─　　─２
表
１
　〈
か
〉〈
し
〉〈
つ
〉〈
な
〉
変
体
仮
名
表
〈か〉〈つ〉〈な〉
〔か〕〔川〕〔な〕
   
〔可〕〔つ〕〔那〕
 
  
〈し〉
〔志〕〔徒〕〔奈〕
   
〔し〕〔津〕
  
五
、
調
査
結
果
①
音
節
〈
か
〉
　
一
五
条
「
下
に
か
ヽ
さ
る
か
な
の
事
」
に
は
、〈
か
〉
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
述
が
あ
る
。
　
　
　
　
い
〔
か
〕
に
　
い
〔
か
〕
ヽ
　
そ
れ
〔
か
〕　
あ
ら
ぬ
〔
か
〕　
是
悪
シ
〔
可
〕
也
他
准
之
　「「
下
」
に
は
、〔
か
〕
を
用
い
て
は
な
ら
ず
、〔
可
〕
を
用
い
る
」
と
い
う
規
準
が
読
み
取
れ
る
。
　
で
は
、
見
出
し
項
目
の
〈
か
〉
の
使
い
分
け
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
　
次
の
表
２
は
、
見
出
し
項
目
に
お
い
て
、
音
節
〈
か
〉
が
、
単
語
の
ど
の
位
置
で
用
い
ら
れ
る
か
、「
語
頭
、
非
語
頭
（
形
態
素
頭
、
非
形
態
素
頭
）」
の
項
目
を
た
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
変
体
仮
名
の
用
例
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。（
後
掲
す
る
表
３
、
４
、
５
も
、
同
様
の
手
順
で
作
成
し
た
。）
　
変
体
仮
名
に
注
目
す
る
と
、〔
か
〕
は
、
語
頭
と
非
語
頭
の
形
態
素
頭
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。〔
可
〕
は
、
単
語
内
の
位
置
を
問
わ
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
単
語
内
の
位
置
に
注
目
す
る
と
、
語
頭
〈
か
〉
に
は
、〔
か
〕
と
〔
可
〕
が
、
同
程
度
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
語
頭
に
は
、
必
ず
〔
か
〕
を
用
い
る
」
と
い
う
規
準
は
な
く
、「〔
か
〕
は
、
非
語
頭
に
用
い
る
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
規
準
が
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
、
こ
れ
は
、
一
五
条
の
記
述
と
一
致
す
る
。
　
非
語
頭
の
形
態
素
頭
の
〈
か
〉
は
、
四
二
例
あ
る
が
、
そ
の
内
、
三
例
が
〔 
を
、
三
九
例
は
、〔
可
〕
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
非
語
頭
に
〔
可
〕
を
用
い
る
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
を
「
か
し
ら
」
と
捉
え
〔
か
〕
を
用
い
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
用
例
数
は
少
な
い
が
、
語
頭
だ
け
で
な
く
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
も
「
か
し
ら
」
の
指
す
範
囲
に
含
め
る
な
ら
ば
、〔
か
〕
は
、「
か
し
ら
」
の
み
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
　
以
上
の
、〈
か
〉
の
調
査
を
ふ
ま
え
る
と
、「
か
し
ら
」
と
は
、
語
頭
と
非
語
頭
の
形
態
素
頭
を
指
し
、「
下
」
と
は
、
非
語
頭
を
指
す
と
い
え
る
。
②
音
節
〈
し
〉
　
一
四
条
「
か
し
ら
に
か
ヽ
さ
る
か
な
の
事
」、
一
五
条
「
下
に
か
ヽ
さ
る
か
な
の
事
」
に
は
、〈
し
〉
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
述
が
あ
る
。
　
　
　〔
し
〕
の
ふ 
〔
し
〕
の
ヽ
め 
如
此
類
見
く
る
し
き
也
　
　
　〔
し
〕
ら
雲 
〔
し
〕
ら
露
　
　
　
　
　
　
　 
は
な
の
　
　
　〔
し
〕
た
陰
な
と
は
尤
ゆ
う
け
ん
也
可
書
之
　（
一
四
条
）
　
　
　
い
は
〔˝  
志
〕
や 
き
か
〔
志
〕 
さ
ひ
〔
志
〕
 ヽ
此
類
悪
シ 
他
　
　
　
准
之
　（
一
五
条
）
か
〕
（
　
）
１０
─　　─３
表
２
　『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
見
出
し
項
目
〈
か
〉
語
頭
非語頭
形
態
素
頭
非
形
態
素
頭
〔
か
〕
　４７３０
〔
可
〕
　３９　３９　７５
合
計　８６　４２　７５
　
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、「「
か
し
ら
」
に
は
、
幽
玄
な
表
現
で
な
い
限
り
、
〔
し
〕
を
用
い
て
は
な
ら
ず
、「
下
」
に
は
〔
志
〕
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
準
が
読
み
取
れ
る
。
　
で
は
、
見
出
し
項
目
に
お
け
る
〈
し
〉
の
使
い
分
け
を
確
認
す
る
。
　
後
掲
の
表
３
よ
り
、〔
志
〕
は
、
語
頭
と
非
語
頭
の
形
態
素
頭
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。〔
し
〕
は
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
と
非
形
態
素
頭
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
非
語
頭
の
形
態
素
頭
に
用
い
ら
れ
た
〔
志
〕（
二
一
例
）
と
〔
し
〕（
三
六
例
）
の
用
例
を
次
に
引
用
す
る
。
　
●〔
志
〕　 
二
一
例
「
あ
う
〔
志
〕
う 
奥
刕
」「
え
ん
〔
志
〕
よ 
艶
書
」「
お
ん
〔˝  
志
〕
や
く 
温
石
」「
け
ん
〔˝  
志
〕
ん 
賢
人
」「
こ
ん
〔˝  
志
〕
き 
金
色
」「
さ
い
〔
志
〕
や
う 
宰
相
」「
さ
い
〔˝  
志
〕
や
う 
最
上
」「
し
や
う
〔˝  
志
〕
ん 
精
進
」「
し
ん
〔˝  
志
〕
つ 
真
実
」「
す
い
〔˝  
志
〕
ん 
水
神
」「
ず
い
〔
志
〕
ん 
随
心
」「
せ
い
〔˝  
志
〕
ん 
聖
人
」「
つ
い
た
て
〔
志
〕
や
う
し 
衝
立
障
子
」「
て
う
〔˝  
志
〕
つ 
朝
日
」「
な
う
〔˝  
志
〕
う 
納
受
」「
に
ん
〔˝  
志
〕
ん 
人
参
」「
に
ん
〔˝  
志
〕
ん 
人
身
」「
ひ
と
〔˝  
志
〕
ち 
人
質
」
「
ゐ
の
〔
志
〕
 ヽ 
「
ゑ
〔
志
〕
や
く 
會
釋
」「
ゑ
ん
〔˝  
志
〕
ゆ  
　
●〔
し
〕 
　
三
六
例
「
あ
〔
じ
ろ
〕 
網
代
」「
い
へ
ど
う
〔
し
〕 
家
童
子
」「
え
ん
〔
じ
〕 
燕
脂
」
「
お
も
〔
し
〕
ろ
し 
面
白
」「
け
ん
〔
じ
〕
源
氏
」「
さ
い
〔
し
〕 
妻
子
」
「
さ
ほ
〔
し
〕
か 
棹
鹿
」「
じ
〔
し
〕
や 
侍
者
」「
し
や
う
〔
じ
〕
き 
正
直
」「
し
や
う
〔
じ
〕
ん 
精
進
」「
し
よ
〔
じ
〕 
諸
事
」「
せ
ん
〔
じ
〕 
宣
旨
」「
ぜ
ん
〔
じ
〕 
禅
師
」「
だ
い
〔
し
〕 
大
叓
」「
だ
い
〔
じ
〕
ん 
大
臣
」
「
た
は
れ
〔
し
〕
ま
」「
つ
い
た
ち
し
や
う
〔
し
〕 
衝
立
障
子
」「
て
い
猪
」
（
　
）
１１
槐
」
（
　
）
１２
〔
し
〕
ゆ 
亭
主
」「
ど
う
〔
じ
〕 
童
子
」「
な
い
〔
し
〕 
乃
至
」「
な
は
〔
し
〕
ろ 
苗
代
」「
ね
い
〔
じ
〕
ん 
侫
人
」「
ば
ん
〔
じ
〕
事
」「
ひ
と
〔
し
〕
ほ 
一
入
」「
ふ
〔
じ
〕
の
や
ま 
富
士
山
」「
も
く
ゑ
ん
〔
じ
〕
木
槵
子
」「
も
ん
〔
じ
〕
文
字
」「
や
く
〔
じ
〕
薬
餌
」「
わ
う
〔
じ
〕
や
う 
往
生
」「
ゐ
ん
〔
し
〕
院
司
」「
ゑ
〔
じ
〕
衛
士
」「
ゑ
ぼ
〔
し
〕
烏
帽
子
」
「
を
〔
し
〕
か 
小
鹿
」「
を
〔
し
〕
ほ 
小
塩
」「
を
〔
し
〕
ほ 
小
塩
」「
を
〔
し
〕
ま 
小
嶋
」
　
以
上
の
引
用
よ
り
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
に
お
い
て
、〔
志
〕
と
〔
し
〕
は
混
用
さ
れ
、
使
い
分
け
は
み
ら
れ
な
い
。
　
即
ち
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
を
「
か
し
ら
」
と
捉
え
、
語
頭
専
用
の
変
体
仮
名
で
あ
る
〔
志
〕
を
も
ち
い
て
も
良
い
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
語
頭
だ
け
で
な
く
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
を
「
か
し
ら
」
の
指
す
範
囲
に
含
め
る
な
ら
ば
、〔
志
〕
は
、「
か
し
ら
」
の
み
に
用
い
ら
れ
る
と
い
え
る
。
　
以
上
の
、〈
し
〉
の
調
査
を
ふ
ま
え
る
と
、「
か
し
ら
」
と
は
、
語
頭
と
非
語
頭
の
形
態
素
頭
を
指
し
、「
下
」
と
は
、
非
語
頭
を
指
す
と
い
え
る
。
─　　─４
表
３
　『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
見
出
し
項
目
〈
し
〉
語
頭
非語頭
形
態
素
頭
非
形
態
素
頭
〔
志
〕
　６９　２１０
〔
し
〕
０　３６　１２０
合
計　６９　５７　１２０
③
音
節
〈
な
〉
　
一
四
条
「
か
し
ら
に
か
ヽ
さ
る
か
な
の
事
」、
一
五
条
「
下
に
か
ヽ
さ
る
か
な
の
事
」
に
は
、〈
な
〉
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
述
が
あ
る
。
　
　
　〔
那
〕
に
ご
と
　〔
那
〕
ひ
く
　〔
那
〕
ら
ひ
　
此
類
悪
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
一
四
条
）
　
　
　
か
〔
な
〕
ら
す
　
露
か
〔
な
〕　
此
類
悪
シ
他
准
之
（
一
五
条
）
　
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、「「
か
し
ら
」
に
は
、〔
那
〕
を
用
い
て
は
な
ら
ず
、
「
下
」
に
は
〔
な
〕
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
準
が
読
み
取
れ
る
。
　
で
は
、
見
出
し
項
目
に
お
け
る
〈
な
〉
の
使
い
分
け
を
確
認
す
る
。
　
表
４
よ
り
、〔
な
〕
は
、
語
頭
の
み
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、〔
那
〕
は
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
と
非
形
態
素
頭
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。（〔
奈
〕
は
、
単
語
内
の
位
置
を
問
わ
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
。）
　
こ
れ
は
、
一
四
条
、
一
五
条
の
記
述
と
一
致
す
る
。
　
た
だ
し
、〔
那
〕
の
八
例
中
、
半
数
に
あ
た
る
四
例
が
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
　
以
下
に
、〔
那
〕
を
用
い
た
、
八
例
の
見
出
し
項
目
を
、
次
の
よ
う
に
三
つ
に
分
類
し
、
引
用
す
る
。
　
ⅰ
非
語
頭
の
形
態
素
頭
に
〔
那
〕
を
用
い
る
（
四
例
）
「
お
と
〔
那
〕
し
か
わ 
音
無
川
」、「
を
や
み
〔
那
〕
し 
無
小
止
」、「
え
〔
那
〕
ら
ず 
殊
勝
」、「
あ
ち
き
〔
那
〕
し 
無
端
」
　
ⅱ
非
語
頭
の
形
態
素
頭
に
準
じ
る
位
置
に
〔
那
〕
を
用
い
る
（
二
例
）
「
お
ほ
き
〔
那
〕
る 
大
」、「
お
ほ
き
〔
那
〕
る 
大
」
　
ⅲ
非
形
態
素
頭
に
〔
那
〕
を
用
い
る
（
二
例
）
「
ま
〔
那
〕
い
た
　
俎
切
机
」、「
お
と
〔
那
〕
し
き
ひ
と 
老
人
」
　
以
上
の
用
例
よ
り
、〔
那
〕
は
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
（
乃
至
、
そ
れ
に
準
じ
る
位
置
）
に
用
い
ら
れ
る
変
体
仮
名
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。
　
こ
こ
ま
で
の
調
査
に
基
づ
き
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
を
「
か
し
ら
」
の
指
す
範
囲
に
含
め
る
な
ら
ば
、〔
那
〕
は
、
本
質
的
に
は
、「
か
し
ら
」
を
標
示
す
る
た
め
の
変
体
仮
名
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
即
ち
、「〔
な
〕
は
語
頭
に
用
い
、〔
那
〕
は
非
語
頭
の
形
態
素
頭
に
用
い
る
」
と
い
う
「
か
し
ら
」
内
で
の
明
確
な
使
い
分
け
を
、
一
四
条
、
一
五
条
で
示
す
た
め
に
、
便
宜
上
、〔
那
〕
を
一
四
条
「
か
し
ら
に
か
ヽ
さ
る
か
な
の
事
」
に
掲
載
し
た
と
思
し
い
。
　
そ
う
し
た
場
合
、〔
那
〕
の
調
査
、
考
察
を
以
て
、「
か
し
ら
」
の
指
す
範
囲
に
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
を
含
め
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
　
以
上
の
、〈
な
〉
の
調
査
、
考
察
を
ふ
ま
え
る
と
、「
か
し
ら
」
と
は
、
語
頭
と
非
語
頭
の
形
態
素
頭
を
指
し
、「
下
」
と
は
、
非
語
頭
を
指
す
と
い
え
る
。
④
音
節
〈
つ
〉
　
一
四
条
「
か
し
ら
に
か
ヽ
さ
る
か
な
の
事
」
に
は
、〈
つ
〉
に
つ
い
て
、
変
体
─　　─５
表
４
　『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
見
出
し
項
目
〈
な
〉
語
頭
非語頭
形
態
素
頭
非
形
態
素
頭
〔
な
〕
　１０００
〔
那
〕
０４４
〔
奈
〕
　２５７　４７
合
計　３５　１１　５１
仮
名
〔
川
〕
の
み
が
話
題
に
あ
げ
ら
れ
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
が
あ
る
。
　
　
　〔
川
〕
ゆ
　〔
川
〕
た
へ
　
如
此
書
は
見
に
く
し
　
こ
の
記
述
か
ら
、「「
か
し
ら
」
に
は
〔
川
〕
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
準
が
読
み
取
れ
る
。
　
で
は
、
見
出
し
項
目
に
お
け
る
〈
つ
〉
の
使
い
分
け
を
確
認
す
る
。
　
表
５
よ
り
、〔
川
〕
は
、
非
形
態
素
頭
に
の
み
用
い
ら
れ
、
語
頭
と
非
語
頭
の
形
態
素
頭
に
は
全
く
用
い
ら
れ
な
い
。
　
つ
ま
り
、
語
頭
だ
け
で
な
く
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
も
「
か
し
ら
」
と
捉
え
て
お
り
、〔
川
〕
を
用
い
る
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
一
方
で
、〔
つ
〕〔
徒
〕
は
、
単
語
内
の
位
置
に
関
わ
ら
ず
用
い
ら
れ
る
。
数
値
的
に
見
て
も
、
こ
の
二
つ
の
変
体
仮
名
に
お
い
て
、
使
い
分
け
は
み
ら
れ
な
い
。
　
ま
た
、〔
津
〕
の
用
例
数
が
少
な
い
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
慮
す
る
と
、〔
つ
〕
〔
徒
〕〔
津
〕
の
変
体
仮
名
の
使
用
状
況
を
も
と
に
、「
か
し
ら
」「
下
」
に
つ
い
て
、
調
査
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
　
以
上
の
、〈
つ
〉
の
調
査
を
ふ
ま
え
る
と
、「
か
し
ら
」
と
は
、
語
頭
と
非
語
頭
の
形
態
素
頭
を
指
す
と
い
え
る
。
六
、「
か
し
ら
」「
下
」
考
察
　
前
章
の
調
査
結
果
を
次
の
表
６
に
ま
と
め
る
。
　
表
６
よ
り
、
す
べ
て
の
四
音
節
に
お
い
て
、「
か
し
ら
」
が
指
す
範
囲
に
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
た
だ
し
、〈
か
〉〈
し
〉〈
な
〉
で
は
、「
下
」
が
指
す
範
囲
に
も
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
の
す
べ
て
が
、
「
か
し
ら
」
に
帰
属
す
る
と
は
い
え
な
い
。
　
ま
た
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
に
用
い
ら
れ
る
〔
那
〕
が
、
一
四
条
「
か
し
ら
─　　─６
表
５
　『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
見
出
し
項
目
〈
つ
〉
語
頭
非語頭
形
態
素
頭
非
形
態
素
頭
〔
川
〕
００　２５
〔
つ
〕
６　１５　７８
〔
徒
〕
　１３　１２　１７
〔
津
〕
１０５
合
計　２０　２７　１２５
表
６
　
音
節
ご
と
の
「
か
し
ら
」「
下
」
が
指
す
範
囲
〈か〉〈し〉〈な〉〈つ〉
か
し
ら
・
語
頭
・
非
語
頭
の
形
態
素
頭
・
語
頭
・
非
語
頭
の
形
態
素
頭
・
語
頭
・
非
語
頭
の
形
態
素
頭
・
語
頭
・
非
語
頭
の
形
態
素
頭
下
・
非
語
頭
の
形
態
素
頭
・
非
形
態
素
頭
・
非
語
頭
の
形
態
素
頭
・
非
形
態
素
頭
・
非
語
頭
の
形
態
素
頭
・
非
形
態
素
頭
に
か
ヽ
さ
る
か
な
の
事
」
に
掲
載
さ
れ
、「
か
し
ら
」
で
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
の
す
べ
て
が
、「
か
し
ら
」
に
帰
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
　
即
ち
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
は
、
あ
く
ま
で
も
「
下
」
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
ま
と
め
る
と
、
非
語
頭
の
形
態
素
頭
は
、「
下
」
に
帰
属
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
、「
か
し
ら
」
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
え
る
。
　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
の
「
か
し
ら
」「
下
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
　
ⅰ「
か
し
ら
」
の
指
す
範
囲
は
、「
語
頭
」
が
原
則
で
あ
る
が
、「
非
語
頭
の
形
態
素
頭
」
を
含
め
る
場
合
が
あ
る
。
　
ⅱ「
下
」
と
は
「
非
語
頭
」
を
指
す
。
注（１
）　
宇
野
義
方
（
１
９
８
６
）
に
よ
る
と
、
変
体
仮
名
の
使
い
分
け
を
示
し
て
い
る
仮
名
遣
書
は
、
他
に
、『
和
歌
大
綱
』、『
悦
目
抄
』、『
一
歩
』、『
男
重
宝
記
』、『
玉
章
秘
伝
抄
』、『
宗
五
大
艸
紙
』、『
女
房
筆
法
』、『
和
字
大
観
抄
』
が
あ
る
。
（
２
）　
見
出
し
項
目
は
、「
は
い
す
る
　
拜
」（p.302
     
）
の
よ
う
に
、
仮
名
書
き
と
漢
字
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
、
二
段
若
し
く
は
三
段
組
で
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
漢
字
表
記
が
な
さ
れ
な
い
も
の
も
存
す
る
が
、
立
項
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
を
見
出
し
項
目
と
判
断
し
た
。
（
３
）　
安
田
（
１
９
６
７
）
は
、「
秀
吉
書
簡
」（
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
豊
大
閤
真
蹟
集
』）
を
調
査
対
象
と
し
て
、
語
頭
の
〈
し
〉
に
は
〔
志
〕
を
用
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（
４
）　
変
体
仮
名
の
異
同
や
濁
点
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
も
の
を
い
う
場
合
に
は
〈
〉
内
に
、
現
行
平
仮
名
を
記
す
。
特
定
の
変
体
仮
名
を
い
う
場
合
に
は
〔
〕
内
に
、
現
行
平
仮
名
ま
た
は
、
字
源
と
な
る
漢
字
を
記
す
。『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
を
引
用
す
る
際
、
濁
点
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、〔
が
〕〔˝  
可
〕
の
よ
う
に
記
す
。
（
５
）　
拙
稿
「
江
戸
期
版
本
に
お
け
る
〈
し
〉
の
用
字
法
─
延
宝
五
年
板
『
平
家
物
語
』
を
資
料
と
し
て
─
」（『
論
叢
　
国
語
教
育
学
』
第
　
号
、
２
０
１４
１
８
）
（
６
）　
前
掲
し
た
、
安
田
（
１
９
６
７
）
は
、〈
し
〉
の
用
字
法
に
つ
い
て
、
同
資
料
を
用
い
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。（
引
用
中
の
「
し
」
は
本
稿
の
〔
し
〕
と
同
意
。「
し毅
」
は
〔
志
〕
と
同
意
。
用
例
下
の
丸
括
弧
内
に
は
漢
字
表
記
と
所
在
番
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。）
　
　
　
　
語
中
に
「
志
」
が
出
る
場
合
は
、
い
く
つ
か
のcase
 
   
に
く
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
語
の
内
部
に
お
い
て
、
二
要
素
に
分
解
し
得
た
と
し
、
そ
の
後
項
を
「
志
」
で
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
、
　
　
　
　
　
イ
　
人
し毅
ち
（
人
質
・
４
そ
の
他
）
　
　
　
　
　
ロ
　
に
う
ほ
う
し毅
ゆ
（
女
房
衆
・
　
）
は
な
い
れ
一
し毅
ゆ
（
一
４１
株
・
　
）
４４
　
　
　
　
　
ハ
　
な
か
し毅
ま
（
長
島
・
　
）
八
つ
し毅
ろ
（
八
代
・
　
）
大
し毅
ゆ
１０
１８
（
奥
州
・
　
）
２４
　
　
　
　
　
ニ
　
せ
し毅
よ
（
世
上
・
２
）
や
う
し毅
ん
（
用
心
・
２
）
　
　
　
　
　
　
　
し毅
ゆ
し毅
（
出
仕
・
　
）
て
ん
し毅
ゆ
（
天
主
・
　
）
１８
７９
─　　─７
　
　
　
　
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
い
く
つ
か
例
を
示
し
て
分
類
し
た
。
複
合
語
・
接
尾
語
・
地
名
・
字
音
語
で
あ
る
。（p.7
   
）
　
こ
れ
を
受
け
、
安
田
（
１
９
７
１
）
は
「
恵
信
尼
文
書
」
を
対
象
資
料
と
し
、
そ
の
「
仮
名
消
息
」
に
お
い
て
「
か
し
ら
」「
ま
い
ら
じ
」「
け
し
ん
（
化
身
）」「
信
じ
ん
（
心
）」「
し
う
し
ん
（
執
心
）」
の
非
語
頭
〈
し
〉
に
〔
志
〕
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
化
身
」
以
下
で
は
熟
合
度
の
低
い
字
音
語
で
あ
る
た
め
と
し
、「
か
し
ら
」「
ま
い
ら
じ
」
に
つ
い
て
の
理
由
は
不
明
と
し
て
い
る
。
　
今
野
（
２
０
１
１
）
は
、『
言
海
』
に
お
け
る
〈
し
〉
の
変
体
仮
名
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。（
引
用
中
の
〈
志
〉
は
、
本
稿
の
〔
志
〕
と
同
意
。）
『
言
海
』
に
お
い
て
、「
シ
ョ
ウ
シ
ン
（
昇
進
）」
は
「〈
志
〉
よ
う
〈
志
〉
ん
」、「
シ
オ
カ
ラ
シ
（
塩
辛
）」
は
「〈
志
〉
ほ
か
ら
し
」、「
シ
イ
シ
バ
（
椎
柴
）」
は
「〈
志
〉
ひ
〈
志
〉
ば
」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、（
和
語
も
漢
語
も
）
形
態
素
を
単
位
と
し
て
と
ら
え
、
形
態
素
の
「
上
」
に
は
〈
志
〉
を
あ
て
る
と
い
う
「
方
針
」
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
（
７
）　
今
野
（
２
０
１
６
）
に
よ
る
と
、『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
の
諸
本
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
　
１
　
清
泉
女
子
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
（
亀
井
孝
旧
蔵
本
、
沢
庵
序
附
、
外
題
仮
名
遣
）（
中
略
＝
土
肥
）
　
　
２
　
清
泉
女
子
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
（
亀
井
孝
旧
蔵
本
、
外
題
新
撰
仮
名
遣
）（
中
略
＝
土
肥
）
　
　
３
　
龍
門
文
庫
蔵
本
　
　
４
　
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
（『
新
撰
仮
名
遣
』）
　
　
５
　
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
（『
定
家
か
な
づ
か
ひ
』）（pp.
   55   –  56   
）
（
８
）　
前
掲
の
２
は
１
と
比
べ
て
、
条
数
が
多
い
が
、
見
出
し
項
目
が
少
な
い
こ
と
を
、
今
野
（
２
０
１
６
）
が
指
摘
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
大
友
信
一
（
１
９
８
１
）
は
、
１
と
４
の
内
容
を
比
較
し
、
４
の
不
適
切
な
箇
所
を
指
摘
し
、
１
が
よ
り
善
本
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
よ
っ
て
、
清
泉
女
子
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
（
亀
井
孝
旧
蔵
本
、
沢
庵
序
附
、
外
題
仮
名
遣
）
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
（
９
）　
変
体
仮
名
の
画
像
は
、
同
じ
く
『
仮
名
遣
書
論
攷
』（
和
泉
書
院
）
の
影
印
画
像
が
ら
抽
出
し
た
。
各
変
体
仮
名
の
画
像
の
所
在
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
　〔
か
〕（p.302
     
）、〔
可
〕（p.302
     
）、〔
志
〕（p.302
     
）、
　
　
　
　〔
し
〕（p.303
     
）、〔
川
〕（p.303
     
）、〔
つ
〕（p.303
     
）、
　
　
　
　〔
徒
〕（p.305
     
）、〔
津
〕（p.319
     
）、〔
な
〕（p.307
     
）、
　
　
　
　〔
那
〕（p.305
     
）、〔
奈
〕（p.303
     
）
（
　
）　
形
態
素
頭
に
〔
か
〕
を
用
い
た
三
例
を
引
用
す
る
。
１０　　
　
　「
い
か
る
〔
か
〕 
鵤
斑
鳩
」「
馬
に
水
〔
か
〕
へ 
水
飼
」
　
　
　
　「
お
も
〔
か
〕
ち
面
楫
」
　
こ
の
う
ち
、「
い
か
る
〔
か
〕」
の
〔
か
〕
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
設
定
し
た
「
ま
と
ま
り
」
の
認
定
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
　
し
か
し
、『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
の
「
い
か
る
が
【
斑
鳩
・
鵤
】」
の
語
源
説
に
よ
れ
ば
、〔
か
〕
を
一
つ
の
「
ま
と
ま
り
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
語
源
説
を
以
下
に
引
用
す
る
。
觜
の
形
か
ら
。
イ
カ
ル
カ
ド
（
稜
起
角
）
の
下
略
か
〔
大
言
海
〕。
イ
─　　─８
カ
ル
カ
ド
（
怒
角
）
か
ら
〔
名
言
通
〕。
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
形
態
素
頭
と
し
て
も
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
（
　
）　『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
に
お
い
て
、
親
見
出
し
「
い
の
し
し
」
１１
に
は
、「
猪
」
と
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
解
説
に
は
「「
猪
（
い
）
の
獣
（
し
し
）」
の
意
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
用
例
を
「
ゐ
の
」
と
「〔
志
〕
ヽ
」
の
二
つ
の
ま
と
ま
り
に
分
け
ら
れ
る
と
し
た
。
（
　
）　『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
に
お
い
て
、
親
見
出
し
「
え
ん
じ
ゅ
」
１２
に
は
、「
槐
」
と
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
え
ん
じ
ゅ
」
の
異
称
で
あ
る
「
か
い
じ
ゅ
【
槐
樹
】」
が
親
見
出
し
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
槐
樹
」
の
漢
字
の
構
成
を
参
考
に
、
用
例
を
「
ゑ
ん
」
と
「〔˝  
志
〕
ゆ
」
の
二
つ
の
ま
と
ま
り
に
分
け
ら
れ
る
と
し
た
。
参
考
引
用
文
献
・
宇
野
義
方
「
異
体
が
な
の
使
い
分
け
」（『
松
村
明
教
授
古
稀
記
念
　
国
語
研
究
論
集
』、
１
９
８
６
、
明
治
書
院
）
・
大
友
信
一
「「
新
撰
仮
名
文
字
遣
」
と
表
記
の
実
態
」（『
岡
山
大
学
文
学
部
紀
要
（
文
学
遍
）』
二
巻
、
１
９
８
１
、
岡
山
大
学
文
学
部
）
・
今
野
真
二
「『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
の
新
し
さ
─
慶
長
版
本
『
假
名
文
字
遣
』
を
対
置
さ
せ
て
─
」（『
国
語
学
』
一
八
七
集
、
１
９
９
６
、
日
本
語
学
会
）
・
今
野
真
二
「
伏
流
す
る
仮
名
文
字
遣
」（『
清
泉
女
子
大
学
紀
要
』
五
九
号
、
２
０
１
１
、
清
泉
女
子
大
学
）
・
今
野
真
二
『
仮
名
遣
書
論
攷
』（
２
０
１
６
、
和
泉
書
院
）
・
安
田
章
「
仮
名
資
料
序
」（『
論
究
日
本
文
学
』
二
九
、
１
９
６
７
、
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
）
・
安
田
章
「
仮
名
文
字
遣
序
」（『
国
語
国
文
』
四
〇
（
二
）、
１
９
７
１
、
臨
川
書
店
）
（
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
）
─　　─９
